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Sažetak: Autori naglašavaju važnost edukacije stručnjaka za poduzetništvo kao dijela formalnog školskog sustava, ali i djela socijalizacije svakog pojedinca. U formalnom sustavu naobrazbe više se razvijaju tehnička, ekonomska i pravna znanja dok se u neformalnim oblicima socijalizacije razvijaju hrabrost i kreativnost potencijalnih poduzetnika. U radu se navode četiri dimenzije poduzetništva za koje se mogu promatrati posebni sadržaji i posebni oblici edukacije. To su ekonomska, upravljačka, inovativna i etička dimenzija. Etička dimenzija dobija sve više na važnosti pa se razvija i posebna vrsta poduzetništva: socijalno poduzetništvo za koje također trebaju posebni oblici edukacije.
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Abstract: Authors stress the importance of education for entrepreneurship within the formal system of education, but within individual socialization as well. In formal education there are more important technical, economical and legal disciplines, while other forms of socialization should develop courage and innovative attitude. Four dimensions of entrepreneurships are discussed: economic, managerial, innovative and ethical. For each dimensions there are specific forms of education. While ethical dimension turns into specific form of social entrepreneurship, there is a need for further education in this field.





Pitanje treba li poduzetniku znanje ili ne, vjerojatno je suvišno čak i onda ako se poduzetnika definira isključivo temeljem njegove sklonosti spram rizičnih ulaganja vlastite imovine. Ovakvo jednodimenzionalno shvaćanje poduzetništva zacijelo ne traži od poduzetnika visoku razinu tehničkih ili socijalnih znanja, budući da se u procjeni njegovih značajki više naglašavaju hrabrost i pripravnost na rizik. Poduzetnik je svakako višedimenzionalna osoba (Vesalainen, 2005) pa ga treba šire promatrati, u tom sklopu i potrebu za edukacijom. U društvu znanja opet, a sva su moderna društva takva, zacijelo je svakom aktivnom članu potrebno trajno stjecati i čuvati znanje. Ipak, kakvo je znanje potrebno poduzetniku teže je reći, a u potrazi za odgovorom na to pitanje mnogi će doći do različitih odgovora. Već polovicom petnaestog stoljeća Benedikt Kotruljević (2009, 440) oponira neznalicama koji niječu ili osuđuju učena trgovca ističući kakvom širinom znanja mora raspolagati tadašnji trgovac da bi postigao poslovni i društveni uspjeh. Osim poznavanja tehnologije samog posla kojim se bavi, mora nešto znati o računovodstvu, financijama, pravu te svim oblicima usmene i pisane komunikacije, uključujući tu i znanje stranog jezika. Uspješan trgovac mora biti sposoban prodavati svoju robu i kretati se u svim društvenim slojevima. Današnji poduzetnik, uz sve pobrojano, mora imati još i elementarnu računalnu pismenost. Jedan od gurua modernog menadžmenta, Peter Drucker (2007, 25) naglašavao je poduzetnikovu sposobnost da uvijek istražuje promjenu i traži u njoj izazov, stvarajući inovativan doprinos u svom poslu. Uzme li se u obzir da poduzetnik mora poznavati srž svog posla, zatim da mora biti u stanju prihvatiti rizik te kreativno istražiti prigode i prijetnje iz okružja, a uz to mora biti sposoban za društvenu komunikaciju, uključujući i onu kompjutorsku, vidljivo je da bi edukacija za poduzetništvo morala biti raznolika i sveobuhvatna. Edukacija stručnjaka za poduzetništvo mora obuhvatiti tehnička i tehnološka znanja, kao i brojna druga znanja iz područja društvenih znanosti, ali ona mora razvijati i socijalno-etičke osobine ličnosti. Sve ovo upućuje na potrebu dugotrajne i raznolike edukacije suvremenih poduzetnika. Razvoj kreativnosti i hrabrost moraju se poticati od najranijeg djetinjstva, dok se tehnička znanja mogu izgrađivati kasnije. Socijalne i etičke sastavnice moraju se pak trajno ugrađivati u sve oblike edukacije.

2. Dimenzije poduzetništva i tipovi edukacije

Poduzetnik je uvijek morao biti svestrana osoba, tehnički dobro upućen u svoj temeljni posao, morao je posjedovati sposobnosti kretanja u društvu te razumijeti pravne, financijske i računovodstvene sastavnice svog posla. Naravno, nije čak ni renesansni poduzetnik bio u stanju postati idealan homo universalis, pa se to ne može očekivati niti od današnjeg poduzetnika, ali više znanja i više sposobnosti često je koreliralo s boljim poslovnim uspjehom. Budući da je poduzetnikov uspjeh uvijek bio rezultat njegove hrabrosti i kreativnosti, prirodna nadarenost često je supstituirala nedostatak formalne naobrazbe, no ipak, samo poduzetnički talent nikad nije bio dostatan. Zanimljivo je uočiti još jednu socijalnu sastavnicu, važnu za poduzetnički uspjeh, a to je povjerenje. Poznati Francis Fukuyama (2000, 59) vrlo pažljivo izbjegava vrijednosne sudove uspoređujući različite kulture, no ipak uočava da one društvene vrijednosti koje počivaju na povjerenju, prema osobama izvan rodbinske zajednice, potiču poduzetnički uspjeh velikih korporacija, dok introvertirana društva više pogoduju razvoju obrta te malih i srednjih poduzeća.
Polazeći od ranije spomenute koncepcije po kojoj poduzetnik ispunjava tri dimenzije: ekonomsku, upravljačku i inovativnu (Vesalainen, 2005), moguće je dodati još jednu, a to je društvena odgovornost ili etička dimenzija (Cingula, Filipović, Primorac, 2009). Za svaku od navedenih dimenzija moguće je definirati specifične oblike obrazovanja koji će poticati jačanje pojedine dimenzije.

2.1. Edukacija za ekonomsku dimenziju

Ekonomska dimenzija vezana je uz profit kao glavni pokretač poslovne aktivnosti. U ekonomiji općenito, svaka se aktivnost pokreće uz očekivani budući dobitak pa je i najveća poduzetnikova odgovornost u tome da svojim pothvatom stvori veće prihode od rashoda. Učinkovitost ulaganja ne može se unaprijed odrediti pa je svako ulaganje u poslovni pothvat vezano uz rizik od pogibelji ili gubitka uložene imovine, djelomice ili u cijelosti. Iz toga proizlazi i zadaća poduzetnika: razlikovati prigodu od prijetnje, izbjeći rizik i postići planirani učinak svojim ulaganjem. Povoljan ishod je kamata na uloženi kapital ili dobitak u poslovanju, a negativan ishod je poslovni gubitak ili u najtežem slučaju – stečaj. Izazov ove dimenzije je u prepoznavanju novih prigoda te u racionalnom upravljanju rizikom. 
Kako steći potrebna znanja za postizanje povoljnog ishoda u razvoju ekonomske dimenzije nije jednostavno odrediti. Poduzetnik mora poznavati tržište, a naročito dobro odnos ponude i potražnje za proizvodima ili uslugama koje nudi. Mora poznavati mehanizam financiranja ako koristi tuđu imovinu, bez obzira da li je to trajno ili privremeno. Također, mora poznavati odnose s dobavljačima, a ne samo svojim kupcima. Mora razumjeti ponašanje radnika koje će zaposliti, kao i ponašanje ljudi u lokalnoj zajednici i državnim ustanovama. Moglo bi se reći da poduzetnik mora biti sposoban komunicirati sa svim stakeholder-ima, bez obzira na veličinu svog poslovnog pothvata.

Dio znanja poduzetnik će steći tijekom redovitog školovanja, a danas je teško zamisliti da poslovni uspjeh postižu ljudi koji nemaju završeno školovanje barem na razini prvostupnika, bez obzira je li to tehničko ili ekonomsko obrazovanje. Danas više nije rijedak slučaj da poduzetnici nastave formalno školovanje. Ovo je tipično za one koji djeluju na polju informatike i komunikacije te na ostalim poljima koja su vezana uz suvremenu tehnologiju ili primjenu specifičnih znanja. Usklađivanje znanja iz tehničkih i društvenih disciplina može se postići tijekom školovanja pravilnim odabirom izbornih disciplina, no svakako će se to još bolje postići seminarima koji su fokusirani na određenu problematiku, kao što su: vođenje projekata, interpersonalna komunikacija, financije, trgovačko pravo, poslovno planiranje, uporaba računala i slično. Ovi seminari bit će dostupni poduzetniku nakon završetka redovitog školovanja, što znači da se poduzetnička dimenzija razvija u svim oblicima formalne i neformalne naobrazbe tijekom čitavog vijeka poduzetničkog djelovanja. Poduzetnički talent mora biti prirođen, slično kao i dar za umjetničko izražavanje, pa kad se takav talent prepozna, bolje je da se što prije počinje razvijati i poticati. U razvijenim društvima postoje programi za poticanje kreativnosti, koji su usmjereni na stvaranje budućih poduzetnika, a ti su programi svakako izvrsna dopuna redovitom sustavu školovanja.

2.2. Edukacija za upravljačku dimenziju

Upravljačka dimenzija obuhvaća menadžerske poslove i zadatke koje poduzetnik mora obavljati sam, a koji se ne razlikuju od onga što mora znati menadžer u velikom poduzeću. To je postavljanje strategijskih ciljeva, planiranje i uporaba resursa, organiziranje poslova i zadataka, odabir i motiviranje suradnika te kontrola svih poslovnih aktivnosti. Poduzetnik mora, u sklopu upravljačke dimenzije, formirati mrežu poslovnih suradnika od dobavljača do ključnih kupaca te postići da se učinkovitom uporabom materijalnih, nematerijalnih i ljudskih resursa postignu strategijski ciljevi na način koji neće ugroziti poduzetničku dimenziju. Najveći je izazov ove dimenzije upravo u tome da se optimizira uporaba resursa i da se postignu zadovoljavajući rezultati: održivi razvoj i profit.
Znanja potrebna za provođenje zadataka upravljačke dimenzije jesu klasična menadžerska znanja koja se uče u srednjim strukovnim i ekonomskim školama te na preddiplomskom studiju, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Svakako, specifična menadžerska znanja mogu se svladati i na brojnim kraćim programima za razvoj različitih tipova kompetencija koje poduzetnik-menadžer mora imati. 

2.3. Edukacija za inovativnu dimenziju

Edukacija za izumiteljstvo, kao najviši stupanj inovativnosti, dakako ne postoji. Nitko ne može otići u školu da postane novi Tesla ili Bill Gates, bez obzira što mnogi osporavaju potonjem bilo kakvu kreativnost. Inovativnost je prirođena darovitim pojedincima, kao i poduzetnički talent, ali se može razvijati već od najranijeg djetinjstva. Uloga obitelji u prepoznavanju i razvoju kreativnosti je velika jer redoviti sustav školovanja najčešće nema mehanizme za praćenje specifičnih potreba pojedine darovite djece. Ipak, vrlo često i škole prepoznaju kreativnost posebno nadarenih učenika te ih počinju pravovremeno usmjeravati u područja na kojima se mogu najbolje izraziti. Na žalost, poduzetništvo kao poseban način izražavanja kreativnosti, najčešće se ne prepoznaje niti pak posebno stimulira.
Specifičan oblik iskazivanja inovativnosti u suvremenom društvu jest sposobnost prepoznavanja, čuvanja i pretraživanja relevantnih informacija. Ovaj aspekt može se razviti adekvatnom naobrazbom iz područja informacijskih znanosti, a istraživanja pokazuju kako informatička naobrazba otvara prostor za poticanje poduzetničke sklonosti (Bogović, Cingula, 2008).
 
2.4. Edukacija za etičku dimenziju

Etička se dimenzija mora ugraditi u svaku od preostale tri dimenzije jer i ekonomski i upravljački i inovativni ciljevi smiju biti ostvareni jedino u slučaju da ne stvaraju trajnu štetu drugim stakeholder-ima. Minimum etičke odgovornosti, uključuje ekonomsku, zakonsku i moralnu odgovornost, što znači da se odabir poslovne djelatnosti i način njezina izvršavanja mora uskladiti sa željom da se ostvari profit, ali isto tako s nacionalnim zakonima, međunarodnim standardima i moralnim pravilima u nekom društvu.





Etička dimenzija poduzetništva toliko dobija na važnosti da se počinje oblikovati u relativno samostalan i poseban oblik poduzetništva pa je sasvim normalno da se tom novom tipu poduzetništva mora posvetiti naročita pozornost u programima edukacije za poduzetništvo. Ta nova paradigma je socijalno poduzetništvo, a ogleda se u rješavanju socijalnih problema koji proizlaze iz poslovanja suvremenog poduzeća te njegova odnosa prema užoj i široj društvenoj zajednici. Iz rečenog proizlazi da socijalnog poduzetnika odlikuju specifične značajke koje se također moraju razvijati u procesu njegove edukacije. Socijalni poduzetnik je osoba koja inovativnim rješenjima u poslovnom pothvatu nastoji ublažiti izražene socijalne probleme unutar svoje društvene zajednice. Socijalne poduzetnike karakterizira ambicioznost i upornost, a njihove ideje su donesene na načelima etičke i moralne odgovornosti te pružaju sustavnu podršku demokratskim promjenama u društvu. Socijalno osviješteni poduzetnici su osobe koje svojevoljno primjenjuju čvrsta etička načela u društvenom sektoru kako bi unaprijedili kvalitetu življenja cijele zajednice. Socijalno poduzetništvo, u odnosu na tradicionalan oblik poduzetništva, ne može se promatrati kao idealizirana slika poduzetništva bez temeljnih tržišnih sastavnica nego su u njemu zastupljene poduzetničke i socijalne sastavnice, ali proširene novim sadržajima. Bill Drayton, glavni izvršni direktor i osnivač Ashoka​[1]​, globalne neprofitne organizacije posvećene razvoju i promicanju socijalnog poduzetništva, pojam socijalnog poduzetništva definira riječima: "Socijalni poduzetnici ne žele samo dati ribu ili učiti kako se riba lovi, oni ne miruju sve dok ne revolucioniraju svakoliku ribarsku industriju".
David Bornstein, autor knjige How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, socijalnog poduzetnika definira riječima:​[2]​ "Socijalni poduzetnik prepoznaje resurse tamo gdje ostali vide jedino probleme. On započinje pretpostavkom da u društvu kojem služi sve obiluje sposobnim i neograničenim resursima. I poljoprivrednici su za njega rješenje, a ne pasivni korisnici subvencija."
Za stvaranje efikasnog socijalnog poduzetništva potrebno je uključiti sve institucije na razini pravne, financijske i političke pomoći. Uloga tih institucija je važna u uspostavljanju temeljnih okvira društvenog djelovanja. Transformacija poslovnih procesa je važna u kreiranju gospodarskog sustava koji će slijediti ideje globalizacije te se time visoko pozicionirati u grupaciji zemalja, odnosno gospodarskih sustava koji sustavno provode kompleksne aktivnosti na stvaranju društveno odgovornog poslovanja. Takvom pozicijom zagarantirano je stvaranje boljih uvjeta i zahtjeva prema užoj i široj društvenoj zajednici.




Edukacija stručnjaka za poduzetništvo mora biti dio sustavnog programa obrazovanja, ali i  dio takozvanog kućnog odgoja, točnije složenog procesa socijalizacije svakog pojedinca. Tehnička, ekonomska i pravna znanja, zajedno sa sposobnostima komunikacije, koja uključuje poznavanje stranog jezika i računalnu pismenost, moraju se stjecati u procesima redovitog školovanja do razine prvostupnika ili magistara. Prirodni talenti kao hrabrost i inovativnost trebali bi se što ranije identificirati kod poduzetnički orijentiranih pojedinaca te se posebno njegovati i u procesu socijalizacije i u formalnom školskom procesu. Ovi oblici razvoja poduzetničkih kompetencija najviše dolaze do izražaja u djetinjstvu i u mladosti. Nakon završetka formalne naobrazbe, poduzetnik mora stalno raditi na svojem usavršavanju i to u svim dimenzijama koje čine uspješnog poduzetnika.
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